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RÉSUMÉS
Le village de Mèze, sur la rive nord de l’étang de Thau, recouvre une occupation protohistorique
attestée par divers  sondages effectués dans la  seconde moitié  du XXe siècle.  Deux phases  de
fréquentation, autour des VIe-Ve s. et des IIe-Ier s. av. J.-C., sont marquées par des importations
méditerranéennes  et  de  la  céramique  locale.  Un  diagnostic  réalisé  en  2014  par  le  Service
Archéologique de la Communauté de Commune du Nord de l’étang de Thau a permis d’obtenir de
nouvelles données sur cet habitat lagunaire, notamment en ce qui concerne son extension. Par
ailleurs, le mobilier récolté lors des sondages effectués dans le centre de Mèze en 1947-1948 a été
réétudié et il est présenté dans cet article.
The  locality  of  Mèze,  on  the  north  bank of  the  Thau pond,  hide  a  protohistoric  occupation
attested by some digging carried out in the second half of the twentieth century. This settlement
presents two phases of attendance, around the 6th-5th c. BC and around the 2nd-Ist c. BC, with
Mediterranean imports and local ceramics. A diagnosis led in 2014 by the Archaeological Service
of the Northern Commune Community of the Thau pond made it possible to obtain new data on
this settlement, in particular as regards its extension. Moreover, the ceramics collected during
the excavations carried out in 1947-1948 at Mèze was re-examined and are presented in this
paper.
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